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Abb. 1: Lönnqvist, Bo: »Myten om den finlandssvenska familjen«. In: Åström, Anna-
Maria, Bo Lönnqvist und Yrsa Lindqvist: Gränsfolkets barn. Finlandsvensk 
marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Östra Nyland 2001 
(= Folklivsstudier; 21), 26–36, 29. 
Abb. 2: Brages Pressearkiv Helsingfors. 
 
Stefan Gammelien 
Abb. 1, Abb. 6–8: Privatsammlung des Verfassers. 
Abb. 2: Philipp zu Eulenburg: Skaldengesänge: Dichtungen. Mit Illustrationen von Otto 
Seitz. Braunschweig: Westermann 1892 [Titelblatt] 
Abb. 3: Bundesarchiv Koblenz, Nachlass Philipp Eulenburg, BArch N 1029/69, Skizze 
Wilhelms II. 
Abb. 4: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, BPH, Rep. 53 Kaiser Wilhelm 
II. (D) Nr . 327, Bogen 49, »No 38 Der Steinmann auf der Panoramahöhe, b. Digermule, 
Raftsund, Loftn«. 
Abb. 5: Förderverein Kongsnaes e. V. Potsdam. 
 
Katrin S. Knopp 
Abb. 1: The Father of Psyche Sacrificing at the Temple of Apollo by Claude Lorrain 
(1600–1682), Anglesey Abbey, The Fairhaven Collection (The National Trust), © ntpl/J 
Whitiker. 
Abb. 2: Adolph Tidemand: Haugianerne (1848), Museum Kunst-Palast, Düsseldorf. 
Abb. 3: Johan Christian Clausen Dahl: Fra Stalheim (ng.m.01060), Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design/The National Museum of Art, Architecture and Design, 
Oslo. Fotograf: Jacques Lathion. 
 
Sylwia Schab 
Abb. 1: Morzycka, Faustyna: Z dalekiej Północy. Norwegja, Szwecja, Danja, Islandja 
i Laponja. Warszawa 1907, 40. 
Abb. 2: Morzycka, Faustyna: Z dalekiej Północy. Norwegja, Szwecja, Danja, Islandja 
i Laponja. Warszawa 1907, 97. 
